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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
.A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Mi·
nt"trol, para In. mayor brillantes ). lolernnirlad del
trl1-~lndo clp. 108 reltos mortD.lclf del JUlticia. de Ara-
g6n D. Juan de Lanu~ i in. Igle;¡ÚJ, de 8aA ClV
yetano, de la. inmortal ciudad de Zaragoza.
Vengo en dl.poner lo liguiente: .
Articulo 1.9 So tributarllu loe honore. fflnebres
qU(! ,~a ?rdonünza loftala po.ra el Capitán generlll
do f.,¡trclto que muere en p1a&& con mando en Je.
te 6. 101 re.tUl' dltl JnaUt:la mayor de Ara\f(m don
JWUl @ LAnum en tll acto @ la trulAci6n , la
Iglelia. de 8lu1 Cay.tADO de la. lnmortlll ciudad de
Zonallol&, celftl1rAndolo llAleml1l la.a euquiu que 1&
autoridAd .cleliiaUe& ac:tlorde.
Art. 2.' I'or loe rellpectlvol Mlniltertoe 'le dln.
Win 111 6rdeDeI oportUDA' f&l'ltt el oumplimlen\o de
..te deoreto.
Dado en Palacio , doe d. ootUre de mJI DO-
",ciente» catorce.
ALJ'ON80
SI I'hIJcJn&e Co'~o de IIbIIIIroe.
EDt1.u.DO DATO
(De la 0.-0).
REALES ORDENES
CRUOES
_ Excmo. Sr.: 'En ",ista. de la. ioatanci& que enr-
IÓ V. ~. i este. Ministerio con su escrito de 28
do aephembre 61tlmo, promo\'ida por el oficial ter.
cero ael .Cuerpo a.uxiliar de 01íciWUl Militares don
J0e6 Astu )foro, en lrdplioa de que le HIlO per-
md'u~ dos. cruces de phtA elel M~rito M:Iitar con
18ünti'f"o -rolO. que obtu'f"o ~n reales 6rdenes de
10. de ClDe~o '1 11 de abril áe 1899, por otru eJe
pI'UDara c1aae de la. lIÚSIDa Orden '1 dlatlnti'fO, el
© Ministerio de Defensa
Rer. (q. D. g.) ha. teni:lo i bien acceder , lo so-
liCItado, por e3tar comprendiuo el re;:urrente el1 el
ort. 30 del reglamento de la. Orden, GproOOdo por
real orden de 3J de diciembre l1e 188J (O. L. 06-
mero 660).
De la. de 8. M. lo digo' V. E. para. In conocimien·
to '1 aemfll efectos. Dio.. guarúe " V. E. mueuOl
años. Madrid 2 de octubre do 19U.
f:atAoO!
Seftor Capitán general de 14 sexta reglón.
.
Excmo. Sr.: 'En vistA de la inlwnc1a. que eur·
IÓ V. E. A. este Ministerio con lIU escrito de 2ó
de lIepticmbre último, J:lromo\'ida por el segun::lo te·
niente de Infuntería (E. Ro> D. Juan Cha.vel Ro.
dríguez, en s6pUcll. de quo lo Illnn pcrmllt:vla.s tre8'
oruce. 'de pllltA del !ol6rlto Militar con diltintivo
rojo, que obtuvo lIeg6n re11el órdcnlt! de 18 de fe-
brero '1 28 de Jnnlo de 1910 y 13 de mllYo de 1912,
por O\J'aI de primera. cla.e ile la. milma. Orden y
dlltiDtivO¡ el Rey (q. D. g.) ba. tenido , bion M,
ceder' o lolicItado. por oltar oompreocU:Jo el ro·
currente en .1 arto 30 dol r8iflnmento de la Orden,
aprobado por real orden de 80 de diciembre de 1839
(O. L. n6m. 660).
De la de S. M. lo digo" V. E. para .11 conocflDfen~
Oto 'J demb erecto.. Dial guarde " V. JC. muchoa
&.Iioe. Madrid 2 de octubre de 1914.
EotAClDI
Bdor CapitAu general de 1& cuana región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. tenido f. bien
rlisnoner que el capitán de Infantem n. Sur-e"o
Dadin Belsol cese en el c:u:go de avudante de campo
del Gt'nera1 de la. sc~undil bri~da de la octava
divif'i6n D. José PulJeiro Mnredo.
De real orden lo digo " V. E. JllLl'& 8U conocimien.
to y efectcl CODsi~llicllt!'S. D:o~ ~l&tTIe ". V. B. mu-
chos añOll lla.drid 3 de octubre de 1914.
EatAaOit
8eIlCll' CapitAD,general de ]a cuart& reci6D.
8dCll' batemmtor cenera! ~ G1I8rft.
•••
, ~ 00tab1'e de 1914. D. O. daa.. ..
RETIROS lIATERIAL DE INüENIEUOS
Seal61 de lalaltertl SIal" ......
Excmo. Sr.: En "ista del expediente instruido en
esa. regi6n 6. petición del cab:J de InCantería Juan
Sánchez: Sá.nchez:, en solicitud de que se l(l con-
ceda ingre!o en el Cuerpo ue In\'á.lido!: y resul-
tando comprobado su esta!lo adual Ge inutilid.ld,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Con!ejo Supremo de Guerra. y Marina en
;lo de agosto último, Be ha. se~vido disponer que
el interesado cause baja en el Ejército con s~je­
ci6n " lo preceptuadu en el art. 1.0 de la real
orden de 8 de julio de 1860 y por carecer de derecho
al ingreso que pretende, cesa.nuo en el percibo de
sus haberes como expectaute á retiro por fin del
corriente mes, y haciéuuole el l'e:lal'1miento del ha-
ber paaivo que le corresponda el citado Cunsejo Su-
premo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. ·V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1914.
EatAOÜ!
Seftor C:lpitán general de la. segunda. región.
Señores Presidente del Con!cjo Surremo de Guerrn.
y Marina, Comandante genelal de Cue~po y Cuar-
tel de Invá.lidO! é Interventor general de Guerra..
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: :En vi8ta del escrito de V. F.:. de
27 de julio próximo puarlo, cursando in!la.ncia elel
capitán honorHico, rl.'tir;ldo por Gue~'r:l, D. PI~dro
Luján Montoya, en Ilúpliea. de qll':~ á. IIIS hi:os José
y Antonio Lujá.n Argote, largento del regimi<'nto
In!nnteria. do Sicilia llúm. 7 el primero, y soluo:lo
del de Cuenca 27 el llegunuo, lOientrM pr'rman"z-
can en el Ejército le les dó el tra.hm:cnlo de don,
el Rey (CJ. D. g.) ha. tenido , b:on 0.~ce4er & h
petici6n del intcre!Uldo, en armnnh l'O!1 h relu,l·
to en real orden de 19 de junio último (D. O. n,'\-
mero 13G), debiendo c on~ignars'~ en 1 ~ do~umcnt(J­
oión del ID.J'gento y loldo.'lo de referencia..
ne real orden lo digo 6. V. E. paro. Sil eonnclmien-
to y demó. erectoll. Dioll guarde & V. E. mucuo..
&Aol. Mndrid 2 do octubre de 1914.
EatAaOl
Sellor Capitán general do la .eltt.A regl6n.
•• F
SIaIh •• lrIIIIñ
DESTINOS
BlteGIo. Sr.: Accf'diendo , lo Ilolicit:ldo por el
ClolDlLDdante de Artiller(a, de reemplazo en esta re-
gi6n, D. Fernando Pardo y Bove, el Re)' (CJlle DiO!
guarde) !le ha. servido conceierie h vu~lta. 0.1 ller-
vicio activo, debiendo continuar en h situaci6n de
reempwo en qne hoy se encuentra. hnllta fine ob-
tenga destino de plantilla, con arreglo , la re.'1
orden de 12 de diciembre de 190') (O. L. núm. 230).
De 1& de S. M. lo digo' Y. E. para. sn conocimien-
to y dem6s efectos. Dios guarde 1 V. E. muchO'
&AOI. Jladrid 2 de octubre de 19B.
EatAOlll
~OI' CapitAn pDeral de 1& primem ftlIi6n.
•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fe-o
cha 10 del roes próximo paaatlo, el Rey «{ue Dio!!
guarde) ha. tenido á bien aprobar una :propuesta.
eventual del Material de In;;enieros (capitulo 2.0 ,
arto 5.e del vigente presupuest',), por h cual se
asignan 1 la Comanda.nch de Ingellieros de Pam-
plona 4.876,90 pesetas, con d~stino á h obra. cFac-
tori.a8 militares. en Logroño (núm. 300 del L. de
C. é l.); obteniéndose la referida IUm.1. haciendo
baja de otra igual en lo asignado actualmente á
la. misma. Comandancia. para la. obra. ~Ad<1pt:lci6n
del cua.rtel de Alfonso Xli á la DUe\·a. organización
del 13.0 regimieneto Montado tle Artillerfa.. en Lo-
groño (núm. 815 del L. de C. él.)
De real orden lo digo á \'. E. para. 8U conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchoa
años. Madrid 2 de octubre de 19H.
Señor Capitán general de la. quinta. regi6n.
Señores Intendente general militar ~ Interventor
general de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fe-
cha 15 del mes próximo p:l.Sado, el Rey (que Dios
gua.rde) ha. tenido á bien aprobar una propuesta
eventual del ~lateria1 de ln~enieros (capltufo 2.0 ,
art. 5.0 del vigente presupuestu). por la. cual se
asignan á la. Comana;luch de Ingenieros de Yi~o
1.000 pe'let.1s, con destino á. 1::1. ohra. cConsolidaci6n
y mejora del cnartel de S;w Francisco. en Orcn-
8e (núm. 137 del L. de C. é 1.); obteniéndose
la. rcCerid:l. llum:1- llll.ciendo baj'~ ele otra igunl en
lo a.!ign1do actualmente (¡. 1:1. m:sma Com'.ndllJJcio.
para h obra. cHerorma y rep:Jrlci6n del cuartel de
Santo I)omin~o. de Tu)' (nÍlm. í3 tlol L. de C. ó l.)
Do Tlnl ordr-n lo di'p á V. E. p:uo. 1\1 conocimien-
to y dom~s erecto~. I>io~ guarde 6. V. E. lWloltO'
o.i'lOIl. Maurid 2 do octubre de HH1.
EeHAaOl
Sel\or C3plt6n gtnornl de 111. octavo. reglón.
Sel\ores Inten(lrnte general militllr , Inte"enlor
generol do Guerra.
•••
Sd. f. lltafadl
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: (El Rey (q. D. g.) le ha Mmdo
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cnenta.
~ este Ministerio en 15 dt'l actual, d~mpe~
en los meses de mayo de 1913 '1 de m:l.l'Zo , agoe-
to del corriente afto por el personal comprendido
en la. rela.ción que {¡. continuación se inserta., que
comienza. con D. Melecio Domfn~ez Garrin '1 con-
cluve con D. Enrhue GalhrJo ré~ez:, declaráJldolu
indemnizabies con ios beneficios que !eña!an lO! ar-
ticuloa del reglamento que en la. misma. se expresan.
De real orden lo digo ~ V. E. para. IU conocimien.
to y fines consiguientes. Dios guarde , V. ]C. mu-
&6os. Madrid 29 de aeptiembre de 19U.
EatAoh
Seftor Capitin general de 1& primem regi6n.
~OI' IAtenentor general de Guerra.
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, Ieo qoe p"Delpla "11 que t.rlllllla
~I )leo 1Uo ~al x. I~6_0 :00.1116D _"'''4.4M4e ...olqula OOllltal6ll
1'1JlI1'O
10 Y 1111~"drid .. CÓrd.,ba........ . •..••. '11 \Sistir al concurso hlpieo.
10Y 1I,1dcm Idem (,lt-m •I . \A,i.stir.c~mo \·.ocal ente Iltl
10Y 1I1lArloJoell. Cuenca •.•••.••....••••1 Coml~\l)n mixta de re- l
{ c1utamiento de Cuenell..
'
1 ~ IlO,! 11 Madrid. Córdoba...... ..... • .• Asistir al concurso Mpito.
10 T 11' Ide l.Jem .........•.•...••.. (<tem.. .... • ....•...
10 Y11¡I«km , l\arcelona • .• . . ..•.. .. . .. dt'm...... • .
10 Y 111.ldem . . (dem... •..••...•.•... . dem .. •.. . ••.•••..•.
~A5btir como voclll ante la!10 y 11
1
' Anojuez. Cuenca .••.. ........., C()m¡~ión mixla de re-
. c1utamiento de Cuenca..
24 ¡'Madrid.. Alcal~ de Henares••.••• I~onducirc~uda'es ..• , .. 11
l AIColI~ del . ~c..mpr?~~Clón de úh~es/10 y 11 H Ciudad Real.... ••.• .••• condl':lonales a te ,aCo·.
1
, ~Dares, misión m'xt....... • .. \
10111 Idem. . "adrid •••••••..••..•••• Asistir al ,;ur,o es~cialdel
I tiro de la 4.' $focción d~. la Escuela Centn.lde Tiro,
10 r "11dem .•.. Barcelona •••..•••.•••••• Tomar parte "n un con-Icurso blpico. ... ••.•..10 Y'1 Idem .•.. Idem... . .••.••.•..••..• Idc-m... • •...•.••.•.•.
!Cona..
D. León Sanz Cano ..
• Joa4u{n Rodrlguu Ecupe.
• Cedreo Guti~rrezVúquea..
MIS DE MAYO DE /9/]
R_d4. f- .. di.
CI_
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caerpo-
ZóDa Cuenca, 25 ••••• ·ll.or teniente. ID. &lelmo Dom(neuea GarriD.1 J4 lIcueoa .. ITuaneón .........•.•.•... IIConducir eaudalu ......
Escuela Equitación MiI'll.er teniente
Idt-m •••..•.••..... Otro .•••••.
ColeKio M.rla Criatina
para hu~rf..noa de In.' M~dico 1.°...
(.Dleru .•••••.•••.• \
. MES DE MARZO DE 19/4 ~ I
CoJegio Maria ('rilltioll 'Asistir como vOClIllInte 1.. •
pira hU~r(.IOOS de InJM~dico 1.0 .10. CeS!n~o Guti~1Tft Vúqllea 10 y 11: Araojuez Cuenca.. ..... • .•... . \ Comi,i~n mi xla de ,e-! 30. mUlo I 19 "'1 ., 11 m:lrzo I 1914
(.nterla. " ..•.•. \ ti ~ c\ut.. ml/~n\() de Cuenca.. ,
MES DE ABRIL DE 1914 ji ...
Escuela Equitación Mil 11.., teniente. O. Luis Ponte y Maoso de Z4Aica /0 r 11 lI.ctrid..• Sevilla . .. . . • •.••••.•. Asistir á las carrera, de CR- Q,
~ ballos ,........ .., .. :10 abril .. 1914 :l7·.hril. 1914 8 ..Idem : Otro Duenaventura GODÚlea Lara 10 r IIlldem Idem Idt-m ' '" :JO idem. 1914 27 idem. 1914 8 gColerio Mllrla Cri!ltinll Asislir cumo \'ocal .nte IR ' ..par. hu~, (ilDOS de lnlMMico 1.°.. ) Ccs~reo Guti~rro Vúquea ••0 y "1 nojues \cuenca .........•••..••..1 Cumisión ",iXliI de r~-' I ídem. /9'4 30 idcm. 1<)/4 )0 g.(ante/la..... lO.· .. ~ c1ut.. micnto de Cue,lc... ~ ;
MES DE MAYO DE 1914
MES DE JUNIO DE 1914
Eecuela Equit.ción Mil. l.". teniente D. LeÓn Sanz uno ...••..•.
Jdem O:ro...... • jOdquln Rodrlguez Echacile.
Idem .•• • .•.••..•• Otro....... • León Sanz CIliO. . . . '" .
Idem ••••••.••• , .•.•. Otro..... •• • J<'a'luln Rodrlguell Ecb'CGe •
CoJetin Maria Cri,;tina/
para huer(anol de In· MMieo l. O. l. Cedreo Guti~rrezV.bqllell..
l..nl"rla. ..... ..• ,
Ret. Hds. Pavla. JO.o del
CabaUerla .••.••..•. I.er teniente I • Humberto Mari~teguir Pba
Idem •• • . • • •• • ....,Mc!dieo l. ° .• 1• Enrique Gallardo P~rez. •••
Idem Cepitin 1. Jos~ Paodo Valdis .
Idem "1 J.o teniente.,. Josi Alva~ de Boborques.
ldem • . . . • • • • • . • . • • •• Olro........ I Enrique de llayc:.as de )leer.
@
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Zona Getafe, 2 •••.... 2.0 teniente I Jacinto Domfnguea Martloel
Com.• gratlngs. I.oreg. Comandante • Enrique Toro y Vil .
Idem.. •.••••.•.•••. • 10:1 mismo.. ......• . •.••
Idem. ••••.• .•.••.. Comandante. U León Sancbu y Puón ..•..
Idem ••. •.•.•.•.• •• • El mismo.•••••••••..•••.....
Re¡. !I111. de trlDCeII.iYl!dic(\ 1.° •• D. Elo, FerdDdca Vallea ••19. de C.b. • •••• \ .
Eac:uela Equitación Mil. I.er teoiente. • León Sar.a Cano. " .
Idem •.•.•••.••••••• Otro....... »Joaquln Rodrlguea Ecbac6e
Zona Cuena, 2S ••..•. CapitAo ••••. »Pedro Luso Z~mora......
Idem •.•.•••.•••••••• Otro. •.••• • Juan Celma May..o!l •.•••••.
Gral. brigada
,Coronel •••.
Eac:uela Cea tral de Th o~ 1'. coronc¡l ..
de Artillerla ••. • .• Comaadaate.
Otro •••.•••
Art.O campalla. 2.° regio
mieato montado .•.• Comandante
Idem •••..•••••..• " Cavilin.. ..
Zona Cucoca, 2S .•.•.• :::>tro •.....
Idem C'cerr.I, 8.•••.•• 2.· teniente.
Academia Artillcrla .•• Capitán. .•
~
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31 idem '11914
.\1 idem. 1914
21 idem. 1914
:al ilkm '11914
IQ idem. 1914
21 idelll. 1914
19 14
19 14
19 14
191.1
1914
19 14
Ilidem. 1914 2 idem 191~
12 idem. 19 14 3 1 idem. 191~
12 ¡dem. 19 1" 3 1 idt'm. IQI~1 hlem 19 14 1 idem. 1914
1 i~em 19 14 2 idem. ''i14
Iljulio. 19141311jUliO..
"] l'1 i!em. IQI4 3 idem • 191 3
1 ¡flem IQI4 3 ideln • 1914 3
3 idem. 19 14 3 idt"ID. 191 1
7 idem. 1914 It idem. 191411 ,.
I al(osto 1914 29 aRosto l 191~129 •1 Idem. 19141 29 idem. 191 29 t1 ¡.1em 19141 29 id.m 19 141 29
1 idem 1914: 3' ~dem 191~1 JI !1 Idem. 1914. 29 Idem. 19' 29
8lidem. idem.
j
1914 31 t91~ 2.S idem. 19 14 )1 .dem. 191 21 t
9 idem. 1914 ]1 idem. 191 23
7 idem 1914 JI idem. I~I~ 25 ..•12 idem. 1914 31 idem. IQI 20 ..~
S idem. 19 14 JI idem. 191 27
7 idem. 1914 ]1 idem" .
.•.~ .,11 idem. 1914 31 ídem. 191 21
7 ídem 1914 JI idem. 191 25
17 idem. 1914 31 idem. 191 15
1 idem. 1914 2 idem . 191 2
,
¡l/ASistir al curso de instrucJ)ción de tiro de montarla. celebrado en ~iar.lleK"nIdem .... 'Il~Jar.................... lo dispuesto en R. O. del)0 <1 e mavo dltimo
11 (D. O.ol1m lio) .......
n-oledn.. Talaven de la Reina •••.•. Conducir caudales. . ..•.
~iudad~Rea1.'" Alclaar Idem ..10 Y 1I icilnro. ~jllr...•••.•••••••.••... CUl'!'O de tiro de montaila.10 Y1I Id~m .• Idt"m................. •.. Idem ..•. .., . . .. .,.24 Cuenca .. Tar~ncón....... .••.•... 'onducir caudales .•••.•
24 C,ccres. P'asencia ....•••.•••..... I(km .•......•.••.•.
10 Y 11 • OYÍil. ~jllC Asistiflll curso tiro de la~
ball'das de montada•.. 11. 1] idem
10 y 11 .etafe •. :\Iadrid. • ~etirar libramientos ...•. t 30 ¡dem .
AICllli •••.•••..••••.•••• onduc.r cltud"l~s ...•... J
18 F.'flld,id. Gelar~ · Dirigir obras 1; 21 i,lem .
18 ~m ld..m Idem i 2l Id~m .
18 Idem... El Pudo.......... Itlem ,: 19 ídem
18 'Idem .... Idem ..••••••..••.•.••.• Idem •.••••.•..•••••..• ,: 21 idem .
.o...asa
MES DE JUUO DE 19'4
MES DE AGOSTO DE 1914
• Julio Fuentes Alvarea... •.
• Lorenlo Vuda y de b Cerd-
• I'edro Lasso Zamora.. . •. •.
• Ramón Gona.1lel Martlnel ..
• Rafael Angulo VueJil .
D. Gonzalo Drvajal y Garrido.
• JOI~ Ceb~lIos.., Aril#s•. '"
• Jgnac:i<> Mueres y AJ:ed ••..
• Lui'J GaKón y Portillo....••
• Ell4eo Lórip y Parra •.•.••
r
• Alfredo Cor",a .., Oliftl' •.•.
» Eduardo Ufer y Vidal •••.••/:
» Enrique Mootón Su.lrea ••••
» Pedro AraRonl1 Linam.•••
I Francisco Va'ledor Dln •...
• Antonio O.iver Ecbalarreta. 10 y 11
• Arturo ló~ Marcos .••.• \
• J'* Lum:"I.s y Rubin •.•
~ Mi~\Iel Catalán Orot .
» Antonio lópel M.rlln .•...
• Faustino lóp« Rey B.trrant.0l 24
• Miguel Lópel ~rraQo. • .•. 24
s ••-= •• CBÁ ~ 12iD • PU.'l'O r:;&;&;. -- .... -- -
1" o A - e•••e prtDclpla eD 'lae &U••Da i
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... • :- de MI I donde lU'IO lapr OOailS6lleoaltd4a~I~~ nGde_a¡ laeo.W4a ;~ MM ¡.tIlO DIal MM Iüo :
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\AlaJA del . lRcC?noccr, 101 a~Pirant~8~
10 y 11I Henares;Avila .•.••..•••••. ..••. . 4 InRrcSO en I~ Ac:ademllt
de IntendenCIa.. •• .• •
10 Y11 \hdrid..• B.• rcelona •••.•••...• , .•. Asistir al concurso hlPiC:O~
10 y 11 Ide'" .•.. 1<1. m.... Idem ....•.••••.•••.•• ,
'" ·uenclI. Tllrancón ••...•..•.•••.. Conducir caudllles ••..•..
10'11 filnnc:Jo. El PcoYtncio ••.•.....•• Practicar diligencias judi
ciales••••••••• t ••••• t.
Asi!ltir al curso de instruc.¡
ción de tiro de costa c.. -
If'brlldo en 11.1 Ferrol. 'Ie-
gl1n R. O. de 1.0 de junio
10Y 1I:!Madrid. .. /EI Ferrol y ~jar ~ 11 timo (D O. nl1m. I~I),
y al de montaAa de 8~Jar.\
segl1n R. O. de ]0 de
mMVO I1ltimo lD. O. nl1-
mero 120)•••••••••••.•
"
\:10_
T. coronel ••
Comandaote
CApitio ••.••
Otro •.•••
10tro .
Otro .
2.· teniente
(E. R) ....
M~. mayor.
Suboficial ••.
Veterin." l.·
2. o teniente
I.•r teniente
Cu.,...
Ide. t ••• " •••••••
ZoDa Tol,.do. ]..... •
Idea Ciudad-R"aJ, 6 .•
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21~lostoll'14
2 Idem. 1914
311!dem .\1'1 4
31 Idem. 1'14
1'14 JTdCID .11'14 11 JO
1'14 IJ idem 11914113
IQI4 8 idcm. 1914 l.
'.'. "I;d.m .l.... ,,.1 t
1'
14
1
31
1!dem '1
1
'
14
11 Jll l'14 JI I . 1914 I a
1914 IS idem. 1914 15 r
1'141 3'lídem '11"4111'1 t
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1
1'14 ]1 idem '11914" •
1914 '4 idem . 191411 la
1'14 JI idem .11914" 31
ECHAolla
"I idem .11 id..m.
1 ídem.
.ICBA 11"
"•I P..,. ,.ltaClpla I • , ....... 11"'1~I:':.e't.~..I~t. ~CUISIM..............1IIft....la .......
PO.'r(\
--1 11-------
....
........
•¡'H
'1 1;:.l.:
~I":~ ~¡
~ Ih
.0....01_e.rp..
lladrid '9 de aeptiembre ele 1914.
latencDcióD MiJ.l.arer. c.. cuerra 2.· O. 5IlIYldor Loreuo AJea... .. l.JI. . K1 Pardo. • ••• o • • • • • ... r.0tervenlr reylsta Comisa
o rio o. • •••••••••••••••" 2 aRollto 1'14
JdelD ••••• : Otro...... • Alfredo Ramóo Lac......... . Getale Idem................... 2 idem .11,14
~rt.o eamparla, lO.· re- I
cimieDto montldo .• T. c?roncl •.• Ff'dericoGruod JRodrfl-a 10J 11 •.•• oqar••..•••.•••••.•••.•• ¡Asistir al curso de tiro ••• ' 13 ~dem 11914
Idem ••••..•.••••••• Capitán ....•• Alfonso Velarde J Arríe... o 10J 11 •••• Iddll•••••. o ••••••••••••• Idem ..•.•.•.•••.••.••• I 13 Idem. 1914
IAsistir 1I curso de tiro delEacuelaCentnl de Tiro, monta/l~df' 111.· Sección. .demSección de Clbluerl.!ColDandaate. • Angel Dolla Laboa••.•••••• lO JI •••• Idcm................. .. ~ún R. O. fecba 27 de 12hI julio lO. O. nd D. 164)
Re¡. Cas. Marrl Cristi-( . . IAsistlr 1I concurso blPkOI 'dem
na 27· de ('-b • CapitAn. • • •. • LUllI Rla/lo He~ro o •• •••• Corui\a • . • •• •••.•.•••••• de I - Coru"'- 1 1 .
,. ~... .••• r ...... .N ••••••••••
Idem. ••• ••. • •... 11." teniente. l. León Sana Clmino. . • •••. • . J4 'iadrid.. Aranjues ••••••.••.•.•.•• ¡Conducir clIUd.les •.••.J' 8 idem •
Art.o• rel· 'caballo, 4.°(0 l' EUl(enio Otero J Moates de; !Cam p a -1 'AA' . ~ bl . 'dde cam"'~. tro . . . •. . U 110 J 11 ,Corulla •.••••••••.••... "1 S1st.r. un coocuno pi 1 1 em .
..--.. . • • •• ca .•...• o •••••••••••• , mento o ,
IdelD.... •• Comlndante. • C~ar de la Cuev~ J Godoy 10 J" dem ~jar Asistir! un curso de tinlI de montalla .
Idem : .. : ,:. ClIpit!n.. • Enriq~edeUriart!JClaYeÑ 10 J 11 dem.. Id~m Id~m:. o oo•••
ElIcuela Equltaaón mil. l." teDlente. • Leóo ~na Cano••..• " o 10'J 11 Madrid .• Corulla ••.••••••.•.••••.. IAsllStlr 1I concurso hlplco.
Ilnspeccionar los autom ll -Centro E'ectrotc!~nicO(Ca 'UD R' d Go' n_o .1_ 'V.lenda, Barcelona J Za- viles que presUn seryi-\ Islidem.J de Comuoicaaone- pi . . • •• • ICU o Itre oc)lrano •.• 10 J 1I uo:::m... l ei.. en la • o 4· Y 5 o a re· (.. rllt°....... .. ., .I gl' n~•.••••••••.•••••IdelD... . ••.•. .•.•• •.•r teniente t Juan Hern!odez Nú/lea•••.. 10 J II¡Idem... Ferrol........ •.• . •..• '1IE.t~blecuuna e!ttaci6n ra-il
dioteleerifira de cam-
I pa/l•••• o •••••••••••1 24lidelD.
ReC. Cal. Villarmble-' Tomar par.te en losco~cur- .
do. 2].• de Cab (CapilAn. • Arturo LJarcb Cutresaal .. 10 Y 11 Badajo¡ .. Vigo YCoru/la 1 sos 1.lplcos de Vigo ,1 3 Idem .
. l Coru/l~.. ••• . •••.••• 1
Idem HdA. Pavla, 2o,ol •. IAlcal! del \RKonoCf'rrecJutasantelal I'dde CabO ,Mc!dico l... • Enrique Gallardo Pc!rea .... 10J" H ',Ciudad Rell.•.••••.•••.• , COIDJ'-;ón ml'wta I 1 cm.
• • •••••••••• , CDarcs ~ _ .••••••
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1I0BILLUUO
CirCllhr. Excmo. Sr.: En vf~ta de h eOMn1ta
promovida por el Oa:p,itán general de &a t~r;:era re-
g i6n respecto al mublliario con que I~ ha de dotar
a loe I<>calcs pam 110rmitorio y sala de los sub-
oCiciales, que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento de l4 de diciembre d:! 1912 CC. L. nú-
mero 246), dictado para cumplimentar la. ley de
15 de julio del mismo año (C. L. núm. 143), y
teniendo en cuenta que el arto 1.0 de esta lev pre-
ceptúa. que tanto los luboficialea como los ·bnga.-
das y sargentol se hallan comprendi:.los en la. mil-
ma categorla de las dOI que constituyen 1aa cla-
lel de tropa. de las armas y cuerpos combatienws,
y que la separacl6n de dormitorios de los primerol
con respecto á 10'11 últimos, no implica la necesi-
dad de que se les asigne utensilio distinto 1 lí 6ni-
camente el reglamentario que corrcl.{X!nde IU cia.-
le, el Rey (q. D. g.) le ha servido resolver le
1ulga extensiva á 101 subofbiales de las o.nnnl y
cuerpol combatientes la real orden circu~ar de 26
de Cebrero de 1901 (C. L. núm. 36), debiendo, por
lo tanto, suministr-,lfse el material que en la mis-
ma se determina á la. clase de que se trata., tant(\
para dormitorio como para el lo::al habi:itado para
sufrir lo. correctivos que les fuesen impuestos. '
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáa electos. Dios guarde á. V. E. muchos
aftas. Madrid 2 de octubre ele 1914.
ECHAOÜE
Bellor.••
PASAJES
•
Circular. Exrmn. Sr.: Con ocasi6n de destino for-
toso del personal del Ej6rcito á n:tlearcs, Canaril1ll
y territorios dcl Norte de Afdca, h. legi.~aci6n vi-
gente concede dereeho & Pal'IjJ por cuenh del Es-
fado á. ln.e madres viudall, hermanu, madrel poJ(-
ticaa y cufladaa de los Intcre.n.do., si bien para.
ello debe instruirle ll~ Información testifical que
previenen reale8 6rdenr. de 13 de abril de 1887
(C. L. núm. 155) y 17 elo fllbrero dll 1896 (D. O. nú'
mero 39), en justificaci6n de qlle bl mi~ma.1l no pero
ciben pensión alguna del Estado, y quo su l\lbsil-
tcncin. depcndro (lnl milit..\T Cl).be7.:l de fa.milin. La
cxtricta· y dehidn aplicaci6n de dichn4 soberanns
dispolicionell elimina del beneClcio de p.-aa.jo por
C\ll'ntn. del Estado 1\. lu inllica.<iM per~on:l" de la.
familia, por disfrutar pensiones cuya. pequeña cULUltfa
no les evitarla flejar de ser considerados conao pohrr.J9
para cierto! efectos, y tcni~ndo en cuenta. que la.
ley de Enjuiriamiento civil, en IIU artfculo 15, conai-
dera como pobre la persona. que tiene ó disfrnta.
un haber menor del doble del Jorna.l dc un braci!ro
en la localidad de su residencia. el Rey Cq. D. g.),
de conformidad con lo informado por la. Inter·
venci6n general de Guerra, se ha. servido resolver
que eQ.Jo lucesivo las personas de la familia. dd
perso)l8J 'del Ejército que con arreglo á. las dispo-
sicionet'yjgentes tienen derecho á viajar por cuenta
del Estado par& trasladarse al punto de destino
del cabeza. de familia, pueden hacer uso de dicho
derecho, aunque cobren pensi6n del Bs~:¡do, siempre
que habiten en comp"ñfcl. de aquél y iust.ifilJu~n
IU pobreza con arre~l() al artículo 15 de la Je~'
de Enjuiciamiento civil, y que en los casos que no
cobren pensi6n alguna basta.ní se instruya. la infor-
mación testifical á. que sc refieren las reales órdenes
al principio indieadu.
De rea.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to '1 demú efectos. Dios guarde , V. E. mochos
doe. :Madrid 3 de octubre de 19H.
ECHACiiK
Sellar.••
© Ministerio de Defensa
_"Jllt...
llATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey Cq. D. g) ha. tenido " bien
aprobar el presupuesto <fe 2.;j9"~ pesetas, lormula-
do por la Junta econ6mica. del Parque de Sani·
dad Militar en sesión de 21 de fcbrero último, para
la adquisici6n de 27 celtone~ de mimbre con la ins-
cripci6n «Cestón dictético divisionarIO. y otros 2i,
también de mimbre con la. inscripci6n dIolpitales
de campaña..-Cest6n dictético_, con objeto de do-
tar de ellos á. los modelos de furgones dietéticos
,que existen en el citado Parque, y que la luma
de referencia i que ascienden 108 51 cestones de
que se trata sea cargo al capitulo 2.0, art. 8.0, ele
la secci6n cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 2 de octubre de 19B.
ECHAoir
Señor Capitán general éle la. primera. regi6n.
Señores Intendente general militar, Interventor ge.'
neral tIe Guerra y Director del Parque de 8a
'D.idad :Militar.
ACADEMIAS
Carcular. Excmo. Sr.: Eatudiados los divenos ea..
808 que se pre8entan en las Aca.demiaa miJitarel
con motivo dcl cambio de plan en el segundo año
de sus estudios; teniendo en cuenta los articulos 16
y 17 del real decreto de 15 de mayo de 1912
(C. L. núm. 97) y ellO de la. real orden de 2. de
abril de 1913 (D. O. núm. 93). Considerando que la. le-
gislación citada., cumple hoy más que nuncn, dos
preceptos fundamenta.les paró!. la. enseñanzll. en di-
chlUl AcademilUl: a). Con8e~uir que el eltudio de
las lUIignaturae desaprobadas no se haga. de un mo-
do aislado, sino que le rel"lcione con el de laa
demál lOateriaa del curao, cunstituycndo nn todo
homogéneo, que e8 objeto de lal prácticas de con·
junto cn fin de llño y afia.nza. notablemcnte I~ co-
nocimientos adquiridos. b). Evitar, con lo. prohibi-
ción de pn8ar a.l curso siguiente, la. inmellslI. pertur-
hlll'Íón quo resllllArfa. p"lra. el rógimen escolar, con-
virtiendu nuestrlUl AC41demias en Co.ntrol du enlll)-
i'lu.nzll. libre, y resultando que de no IIeguir incor-
porados nI curso lIno perdieron en po.rto y de no
repetir todaa 811S naignatums, como oycntel:Jl me-
nOl, Ile privarla. á los alumnos del derecho UC lO'J-
iorar sus nol.lUl en la.!! material! Ilprohad:u.
El 'Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer:
1.0 Con tudos los nlumnoe que cada Academia
tenK3 en segundo ado, cdn una 6 varias a.signaturn.s
no a.probadas, se forma.rá. una. sección especial que
seguirá los programas y flan de estudios oí. que
estuvieron sometidos en e curso anterior, autori-
zandl' á los Directores para. orga.nitar dích:1.ll tlec-
ciones con los proCesores 6 a)'udantes de proCet'or
que crean precisos.
2. 0 En el curso pr6ximo de 1915·1916, le fonnad·
también secci6n especial en el tercer año de e,tudios,
con arreglo al plan antiguo, para. que se incorporen
á. ella. los alumnos que en este curso repiten el .e-
gundo y aquéllos que perdieran el terceró de 108
que en este año lo estudian; '1
3.0 Sin perjuicio de la validez que precept6a la
legislación citada. para lall asi:;naturas aproood.al! en
examen reglamentario y del derecho que concede para
mejorar l.n.s notas obtenidas en ellas, loa alumnos que
teniendo aprobadas 1:1.11 de cDibujo, Equitaci6n, Es-
grima, Gimna.sÍ8, .Iottrucci6n prá.ctica militar- é ddio-
mu.. por analogia, se vean obligados i repetir el
año, continuarán practiclUldolaa, dado 111 carácter de-
finido en el artfcl110 21 del real decreto menciona-
do, siendo obli~torio en elIoe, y no potestativo, el
mejOr'flDiento de notas 6 1& reducci6n ae laa mia.mu
" 1& mlnima de aprobación en .n cuo.
.. 0......- ~ de octabre ct. ltl~
De J-.l .rdeD lo digo i V. E. paza .11 f'A)oocimiea·
te) '1. demA. .rectoe. DiOll guaráe " V. E. mucha-
_&~ Madrid 3 de octubre de 19B.
__o Eat4OQ!
Sellar...
:\SCE~SOS
l:xcwo. Sr.: En "i!lb de lo propuesto por el Di·
rec'lor de la Ae:ulemia de Ingenicro~. el Rey (que
Di(J~ guard,,) ha. tenido á bien conceder ,,1 p.mpip.o
de ,c'{ulldo t('niente alumno de dicho centro, al a.lum-
no D. JOié N"ou\·ilas AlbiñuIl:l, por haber aprobado
el tt>reer año académico. disfrut3ndo en dicho cm·
pl~o la antigüedad de 14 del mes de septiembre pró.
ximo pasado. y causando SUB efectos en la. revista
del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. po.ra. su conocimien-
to y demás efectO!l. Dios guarde i V. E. muchO!!
añO!!. 'Madrid 3 de octubre de 191t.
EouoOl!
Sellor Capitán general de la. primera. región.
Se~orel Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Ingcnieros.
ASOCUCI0N Bll:XBFICO·E8COL.~
DE Hl:ERFA~OS
,Exemo. Sr.: Terminado el pLuo de lVlmi3i6n de
instancias para el concurso oe la. Asociación benéfico-
e!lcola.r. anunciado por real orden circular de 24
de julio último (D. O. nÚl!l. Hi3). el Rey (l}. D. g)
ha tenido á. bien di~poner quc IOB dieci,iete huér·
Canos comprendidos en Ll relación qUe! á continua-
ción se insert3, que da. prin-:il'io con D. Bartolomé
Pérez Garrido y termina. coa D. Luio¡ Valenciano Ga-
ya, pasen á recibir instrucción .gratuita á. los Cen-
tro!! de eDlleñanza que Be menCIOn'ln.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
SeilorM Capitanel generales de la. primera, sexta
y lléptima. regionel.
8eiior Director de la. Asociación benéfico-escolar.
ROIIBR ••
D. BartololD~ P~rel Garriclo ••••••. o'' • ; •••• Preparación militar .•••..••. Centro Ejército y Armada, Plaza del Aneel.
- Madrid.
• FemiDdo Salua, Mnr'n••.•••.••••.•.••• Idem .•••••••••.••••.••..•. AClldl"mill Roza, San Sebuti~n. 2.-ldem
• Feraaado Tocores Urqutu · ....•.. Idem •.•...••....•.••.•... Centm Ejércilo y Armada, Plaza del Aneel.
-Iet~m.
• Valeriana Lapena Callftll!l...... .••••.. Mem .••••••••.•••.•••.•.•. AClldl"mia Uriol, Le~llnitos, 28.-ldem.
• Vicente Valendano GII\·'............... ldem •••.•••.•...•........ Idem o.na, San ::'Iebdstlán, 2. - Idem.
• "'ernando V..lenciano day' , Iflem.. . Idt m.
• J"~ Mllrtll Sanl Cano ••.••••••• ••••.• TeléKr/lfus...•..•.•......... Acaflemill Mln~uez.- Tflt'?1:
• Ant••nio ~brtln"1 Ahad o •••••• Idem ...••.•......•.•... Itlem Su!re¡ Ind!n, NOVICIado, lo.-Idem.
, Armando Martlnr. Abad S"b~estante deObrasPdblic.. letem FlIente!!. Atochll, 111. - Idem.
• Santialo Villanjo Guerra. . • • . . • • • •• • •• Idem •• o o •••••••• o ••• o ••••• Centro Hijo. de Madrid, Puerta del Sol.-
1t1t'm.
• iellla Glrera '1 Glretl o o •• o •••• o • o • o •••• Daeblllerato .• o •••• o • • • • • • • ElColllpio. de AlealA ele Henarel.
• u.n 014 Garela '1 Garcla••••••.••••. o o Idem .••.•••• o.. •••••••• Idem de San Antón. HortaleZll, 69 -Madrid.
• ula ~1Il6D Mulloa. •••••••••••••• o' •••• Mera .••••.• o' •• o •••• o •••• l:olt'lllc) Providenci., AnKuIUlI, '1.-VaUa.
dolid.
• Jo~ Ramón Mullos. •• • ••• o ••••• o ••••• o. Iltem............ • •••••••• Idem.
t10I'1u'n Cllle. ZUIOl'CI.. • o. o •••• o o o o ••• Idera .• o ••• • o •••••• •• • R.."I SemInario PP. DomlnicOl de Verearl.
t 014 Vllenel.no GIYi. •• o ••••••• 0",0 •••• tdem •••..••. o. o ••••••••• 'lco1eRIU Ale:.tntara, Mendi&Ab..J, 47.-Madrid.
• .ul. Valenciano Gay" . o •• o •••••• o •••••• tdera ••••.••••.••.•••• o • o •• tdem.
Madrid 3 de octubre de 1914.
RECLUTAllIENTO y REEllPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En ,.ilta del expediente que V. E. re-
mitió i este :Ministerio con (echa 19 de junio úl-
timo, inltrufdo con motivo de la. inutilidad del sol·
dado Lorenzo L6pez González, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo expuesto por h Junta
facultativa de Sanidad llilit:lz en 8 ael mes pró-
ximo pasado, le ha. servido disponer que se lobre-
sea '1 archive dicho expedienta, una. vez que no
procede exigir rlllfponaabilidad " perlona. ni corpo-
ración alguna. I
De real orden lo digo á. V. E. para sn conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde " V. E. muchO!!
afioe. Madrid 2 de octubre de l!H4.
ECHAOÜE
8dlor CapitAn general de la ~ptima región.
© Ministerio de Defensa
ECHAGÜIt
Excmo. Sr.: En ,.i!ta del expedieote que V. E. re.
miti6 i e!lte Ministerio con fecha. 26 de mayo tU-
timo, in!ltrufdo con motivo de la inutilidad del 101·
dado Francisco Vera López, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por la. Junta facultativa.
de Sanidad Militar en 8 del mes pr6ximo ~o,
le ha. servido disponer que se sol)cesea. y archiv~
dicho ex~diente, una vez que no procede exigir
responsabIlidad i persona. ni corporación a.lguna.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimien-
to y aemAs efectOll. Dios guarde " V. :& muchos
aaos. Madrid 2 de octubre de 1914.
ECHAOÜIt
BeAor CapitÚl general de la segunda regi6n.
REDENCIONES
. ·Ezemo. Sr.: HallA.ndose junificado que 1011 recia-
tu que figuran en la liguiente relaCi6n, pertene-
. ' "- omabn de' ltl'- ao. ata. •
cinte. " loe reempbaOll que se indican. eat6.n como
prendidos en el art. 175 de la ley de reelut.amiento
ae 11 de julio de 1885, modifiéada por 13. de 21
de agosto de 189G, el Rey ('1. D. g.) se ha ser-
vido disponer que se devuelvan á los interesa-
dos loa 1.500 pesetaa con que Be redim:eron dd
servicio militar acti\'o, según ca.rta.l de p:1go ex-
pedidas en las fechas, con 103 números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la. cit.ad:t eeh·
ci6n se expresan; cantidad que p'~rcibirá. el indi-
viduo qne hizo el dep6jito 6 b pe~sona. autorizada
en forma legal, según previene el art. 189 del re·
tt:::\O ldicta40 pata la' ejeouci6D eSe la le, me
De real orden lo cligo " V. Jt. pRra 111 cnnocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
años. lladrid 2 de octubre de 1914.
ECHAGü2
Señores Capitane. genera.les de la primera, s~un.
da., cuarta y octava regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Rduü111 qru u d,. ...
1II
11 I: CUPO F".cHA OeJ..acIoMa1 4al. red.ucI6D J(6...ro .. Hac1.....J(01fB&1CI DI: L06 &J:CLUT..u 1!. 2:0J(4 ~ de 'ueanu ._ ••,,141-'1 Pueblo ProYlact. Ola\". 460 d.p••o tu_rtaa4.,...
- ----
Francisco Juderl." Nnarro 191·!IMadrid••••.•• :\r.drid ., •.• Mldrid .• . 14 sepbre '9 11 149 Madrid.
Ricardo $alvat Alliert.. • 1911 'dem.••..••• Idem ..••.•• dem .•...••• 28 idem. 1911 21 [dem.
Antonio Rovirl de la Casa.
_¡lIIar ......... Almerfa.•••. ~'m'ñ' ..... 31 enero. 1912 567 Almerfa.uan Monfort Rib.• lta. •• • \Gtlaf. ...... Barcelona ••• Mlnresa •••• 27 sepbre '9 '1 14 Barcelona.Jos~ Durin Ferrando .•• 1909 Teyi .•.•••• ldem ..••••• MataI6 .•••.
-
•
-
77 Idem.
(~ p~(eJ Mozo•••••.•••
- Itadruenda.. • Olense•. ,. rense •... . -4¡lbril • 1913 212 Orente.
J
Madrid 2 de octubre eSe 1914.
VACANTES
Cireul.r. Excmo. Sr.: Existiendo una. vacante de
profesor en d Colegio de Huérfa.nos de h Guerr.l,
que debe proveerse por uu capitán de C:lballería
en la. forma. que determina. el real decreto de
1.0 de junio do 1911 (C. L. núm. 109), el Re)'(!J. D. g.) ha tenido 6. bien di.iponer que los de
dicho empleo y arma que dO.icen o::uparla, promue-
van IUS Instancias en el tórmino de 2"> día" 4. po.r.
tir de esta fechn, acorapaaando copi I1 de ha ho-
ja. de .ervicios y de hOllhos, conlign1ndo los que
le ba.llen .irviendo en Baleares, Ca.na.rias y Afrícn,
si tienen cumplido el tiempo de permanencia. te·
niendo en cuenta que el de5iguado dellempeña.r4. la
cla.ee de Geometrfa, Trigonometría. J Dibujo de la
prepa.ración milit.a.r.
De real orden lo digo á V. E. po.ra IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
a.ños. Jladrid a de octubre de 19H,
ECHAOUE
Sei'lor., .
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